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ХІБС УБС НБУ 
ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ АРХІТЕКТУРИ ГЛОБАЛЬНОГО 
ФІНАНСОВОГО РИНКУ 
Застосовані світовою спільнотою заходи глобального управління пі-
сля кризи 2008–2009 рр. виявилися досить успішними лише для маску-
вання проблем світової економіки. Нестабільне коливання світової еко-
номіки – яскравий показник продовження світової кризи. Глибина кризи 
Єврозони та загроза ланцюгової реакції розгортання кризових явищ у збі-
льшуваних масштабах в усьому світі зумовили питання про необхідність 
розроблення та реалізації всеосяжних планів запобіжних та антикризових 
заходів, що потребує концентрації зусиль різних країн і координації спів-
праці на вищому рівні.  
Одним з основних заходів антикризового регулювання є реформу-
вання світової фінансової архітектури. Створено Раду з фінансової стабі-
льності (СФС), основна мета якої – виявити слабкі місця у сфері світової 
фінансової стабільності, розробити й застосувати регулювальну та нагля-
дову політику в ній. Діяльність СФС спрямовано на підтримання фінан-
сової стабільності й відкритості та прозорості фінансового сектору, упро-
вадження міжнародних стандартів фінансової звітності. Найбільш важли-
ві проблеми, обговорювані організацією: уразливість глобальної фінансо-
вої системи, прогрес у поточній роботі влади щодо зміцнення глобально-
го фінансового регулювання.  
На підставі аналізу чинників глобальної фінансової кризи на макро-
рівні можна зробити висновок про те, що банківсько-фінансовий сектор 
не справляється зі своїми завданнями, і тому сьогодні потрібно суттєво 
змінити усталені погляди на механізми його функціонування та зв’язок з 
іншими секторами економіки. 
